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Возможности полУчения                           
меДицинсКой помощи сотрУДниКам 
мВД В рамКах сУщестВУющего 
заКоноДательстВа рФ
Москаленко О.Л., Карпенко О.А., Филимонова Л.А.,                                         
Згура Ю.А., Малышенко С.В., Яскевич Р.А.
В статье рассматриваются правовые аспекты получения медицин-
ской помощи сотрудниками внутренних дел, показаны проблемы меди-
цинского обеспечения пациентов данной категории, как в медицинских 
организациях системы МВД, так и в сторонних медицинских учреждени-
ях. Представлены возможности компромиссного подхода в обеспечении 
медицинской помощью сотрудников МВД на договорной основе между 
медицинскими организациями системы МВД и сторонними медицински-
ми организациями.
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел; медицинская 
помощь; система обязательного медицинского страхования.
HEPOSSIBILITY OF RECEIVING                                       
MEDICAL ASSISTANCE TO POLICE OFFICERS          
IN THE FRAMEWORK OF EXISTING LEGISLATION 
OF THE RUSSIA FEDERATION
Moskalenko O.L., Karpenko O.A., Filimonova L.A.,                                             
Zgura Y.A., Malyshenko S.V., Yaskevich R.A.
The article deals with the legal aspects of obtaining medical care by em-
ployees of internal Affairs, shows the problems of medical care for patients in 
this category, both in medical organizations of the Ministry of internal Affairs, 
and in third-party medical institutions. 
The possibilities of a compromise approach in providing medical care to 
the Ministry of internal Affairs on a contractual basis between medical orga-
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nizations of the Ministry of internal Affairs and third-party medical organiza-
tions are presented.
Keywords: employees of the internal Affairs bodies; medical care; the sys-
tem of compulsory medical insurance. 
Принципы работы ведомственной медицинской службы связаны с ус-
ловиями профессиональной деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел, которая предполагает выполнение оперативных и боевых задач, 
включающих ненормированный рабочий день, применение огнестрельно-
го оружия, работу в чрезвычайных ситуациях. Всё это сопровождается по-
вышенной психологической и физической нагрузкой и нередко сопряжено 
с причинением вреда здоровью и риском для жизни. Основной задачей 
ведомственной медицины является проведение комплекса лечебно-про-
филактических мероприятий, позволяющих поддерживать высокий уро-
вень здоровья и профпригодности у сотрудников органов внутренних дел 
и не допускать развития у данной категории каких- либо заболеваний и 
осложнений, способных привести к утрате трудоспособности и инвалид-
ности [1].
Для того чтобы, рассмотреть вопрос возможности получения медицин-
ской помощи сотрудникам МВД в рамках существующего правового поля, 
необходимо более детально изучить законодательную базу, регламенти-
рующую предоставления медицинской помощи данной категории лиц. В 
соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается граж-
данам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений [1].
Данный вопрос наиболее остро стоит при медицинском обеспечении 
сотрудников специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощью, которая нередко отсутствует в штате медицинских организаций 
системы МВД России; а также при медицинском обеспечении сотрудников 
в городах и иных населенных пунктах, удаленных от областных и краевых 
центров РФ, где расположены амбулаторно-поликлинические учреждения 
системы МВД России [2].
Организационно-штатная структура МСЧ и недостаточная лечебно-ди-
агностической база не позволяют на уровне МСЧ проводить в полном объ-
еме диагностику и лечение травм, психических расстройств и расстройств 
поведения. В связи с этим МСЧ выступает как посредник на этапе направ-
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ления сотрудников в специализированные лечебные учреждения. Потому 
одним из приоритетных направлений совершенствования ведомственного 
здравоохранения в современных условиях является формирование опти-
мальной организационной системы наблюдения и реабилитации сотруд-
ников внутренних дел, участников боевых действий. [5]
При отсутствии по месту службы, месту жительства или иному месту 
нахождения сотрудника медицинских организаций федерального органа 
исполнительной власти отделений, соответствующего профиля, специа-
листов либо специального медицинского оборудования сотрудник имеет 
право на получение медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи сотруд-
нику, возмещаются медицинским организациям государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели 
федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел [4]. 
заключение
Законодательством РФ предусмотрено следующее: сотрудник органов 
внутренних дел имеет право на бесплатное получение медицинской по-
мощи в ведомственном медицинском учреждении, государственном или 
муниципальном лечебном учреждении или платное получение медицин-
ской помощи. Оказание медицинской помощи сотрудникам МВД в ме-
дицинских организациях РФ осуществляется на основании договора «О 
возмещении затрат, связанных с оказанием медицинской помощи воен-
нослужащим», заключенного между МВД и медицинской организацией []. 
Одним из приоритетных направлений совершенствования ведомственного 
здравоохранения является формирование оптимальной организационной 
системы для оказания всех видов медицинской помощи, включая профи-
лактические и реабилитационные мероприятия.
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